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4POVZETEK
V diplomski nalogi sem raziskovala povezavo roza barve z ženskim spolom.
Ob pregledu zgodovinskih zapisov sem ugotovila, da se ločevanje med spoloma z 
barvo začne razvijati pri otroških oblačilih. Uporaba roza barve se je intenzivno začela 
širiti v ZDA v poznih 40. in v začetku 50. let prejšnjega stoletja.
Podrobneje sta predstavljeni dve raziskavi, pri čemer se prva navezuje na vprašanje, ali 
so ženske po naravi nagnjene k rožnatim odtenkom, druga pa na vpliv roza barve na 
moški spol. Tukaj sem se osredotočila na specifčni odtenek roza barve, ki naj bi ljudi 
pomirjal. Posledično je bil uporabljen v zaporih, vendar izključno moških.
V zadnjem delu je predstavljen termin pinkifkacija in problem le-tega ter uporaba roza 
barve v propagandne namene. Navedenih je nekaj pozitivnih in negativnih primerov, 
kako snovalci z uporabo barve nagovorijo želeno ciljno občinstvo.
Zadnji del sestavlja analiza diplomskega projekta. Analizirane so tri referenčne 
umetnice, za tem pa sledi opis zastavljene ideje, potek nastajanja ter končna 
produkcija samega umetniškega dela - fotografske knjige. 
5ABSTRACT
In graduate work I studied the relationship between pink colour and femininity.
With reviewing historical records I discovered that gender separation begins to 
develop in children's clothing. The use of pink colour began to spread intensely in the 
USA in late 1940's and early 1950's.
I present two studies, where the frst relates to the question of whether women are 
naturally attracted (prone?) to pink shades, and the second to the effect of pink colour 
on male gender. Here I present the specifc shade of pink colour, which suppose to 
calm people down and therefore it was used in prisons, but only in male one. 
In the last part, I present the term pinkifcation with it's problem and the use of pink 
colour for propaganda purposes. Here are some some positive and negative examples 
of how producers use the colour to address the desired target audience.
The last part consist of the analysis of the diploma project. Three reference artists are 
analysed, followed by the description of the idea, the course of creation and the fnal 
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8UVOD
Vsi se rodimo kot nepopisan list. Človekova zavest se oblikuje s spoznavanjem okolja, 
družbe in kulture, v kateri živi. V obdobju odraščanja je ključnega pomena, da nam je 
na voljo čim več raznolikih in resničnih informacij. Čeprav imamo občutek, da v tem 
obdobju razvoja na nas vplivajo le družina, ljudje in okolje, se motimo. Ne da bi se 
zavedali, imajo na nas velik vpliv mediji, ki nas neprestano zasipajo s preštevilnimi 
podatki, novostmi.
Danes se srečujemo s popolnoma novimi oblikami oglaševanja, katerih namen je 
dosegati ciljno občinstvo skozi elektronske naprave. Z novimi mediji, ki nas obdajajo, 
smo njihova tarča zmeraj in povsod. Današnji svet postaja eno samo tržišče, s ciljem 
ustvariti čim več potrošnikov odvisnih od nakupovanja. Izoblikovali so se novi 
pomembni ljudje, tako imenovani vplivneži (infuencerji), ki nas neprestano 
nagovarjajo, kako naj živimo, kaj naj počnemo in predvsem, kaj vse moramo imeti, da bi 
bili srečni. 
Vendar pa nekatera zgodovinsko oblikovana pravila še vedno veljajo. Znani rek 
»Gledati svet skozi rožnata očala.« se še vedno uporablja in pomeni, da je oseba, na 
katero se nanaša, nekoliko naivna, nevedna toda vsekakor dobronamerna. Pogled skozi 
rožnata očala simbolizira polepšan svet.
Ob rožnatih očalih trčimo ob rožnato barvo. Rožnata barva je nežna, lepa in ženska. 
Kot bomo videli v nadaljevanju je simbol ženskega spola rožnata ali roza barva, 
medtem ko je modra namenjena moškemu spolu.
91. DEFINICIJA BARVE
Pojem barva je večpomenski likovni izraz, ki poleg barvne svetlobe (spektralnih barv) 
označuje tudi barvni pigment, barvno zaznavo, občutek barve, likovni element oziroma 
likovno izrazno sredstvo ter likovni pojem.1
»Neka določena rdeča barva je najprej fzikalna lastnost določene materije, ker je njena 
struktura takšna, da vpija določeno valovno področje svetlobe in odbija druga, prav 
tako določena valovna področja; kot svetloba lahko vzdraži človeški organizem in v 
njem povzroči določene fziološke procese, ki se na ravni psihe razkrijejo kot čutni 
občutki; ti čutni občutki lahko organizmu služijo kot elementi sporočila o zunanjem 
svetu, imajo lahko zanj določen pomen in tako vplivajo na njegovo obnašanje. Ta 
psihofziološka reakcija je osnova za nek splošni pomen npr rdeče barve: vse rdeče 
barve organizem vzburijo in ga aktivirajo, rdeča barva je torej aktivna barva, ali 
drugače, njen minimalen pomen je določena aktivnost organizma, ki je drugačna kot 
aktivnost, ki jo povzroča npr. rumena barva. Ta rdeča barva je lahko informacija o 
določenih lastnostih zunanjega sveta; roža, opeka, zastava itd. je lahko rdeče barve; 
kot takšna je del sporočila o zunanjem svetu, postaja misel. In naposled je rdeča barva 
lahko simbol nečesa, kar ni niti stvar niti predmet, ampak čisti pojem, npr. simbol 
uporništva ali svobode.«2
Ta razlaga pojma barve, ki je ponazorjena z rdečo, se seveda nanaša na vse spektralne 
barve. Ko govorimo o vidnem spektru svetlobe, si predstavljamo, da ta obsega vse 
barve, ki jih vidimo, vendar ni tako. Med drugimi manjka roza. Predmete vidimo 
obarvane, saj ti en del spektralnih barv vpijejo, druge pa odbijejo.3 Če vidimo predmet 
npr. zelene barve, pomeni, da pretežno odbija ta del barvnega spektra, medtem ko 
drugega absorbira. Enako je z roza barvo, le da v tem primeru predmet ne odbija 
valovne dolžine roza barve, saj ta ne obstaja, temveč odbija vijolično in rdečo, naši 
možgani pa ustvarijo iluzijo nove barve.4
1 Jožef MUHOVIČ, Fotologija ali veda o temeljnih likovnih prvinah: interno študijsko gradivo za študente ALUO,      
Ljubljana 2013, str. 60.
2 Milan BUTINA, Elementi likovne prakse, Ljubljana 1982, str. 180.
3 Nina ŠUŠTARŠIČ, Milan BUTINA, Blaž DE GLERIA, Likovna teorija: učbenik za umetniške gimnazije likovne smeri 
od prvega do četrtega letnika, Ljubljana 2011, str. 148.
4 Guia Marie DEL PRADO, Pink light doesn't really exist, Bussines insider, dostopno na 
<https://www.businessinsider.com/pink-light-doesnt-really-exist-2015-8  > (20.7.2019).
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2. ZGODOVINA ROZA BARVE
»Na zahodu je bila roza barva dolgo časa mišljena le kot odtenek rdeče ... in ni bila 
posebno cenjena« pravi zgodovinar barv Michel Pastoureau.5
Za razliko od zahodnih kultur ima japonski jezik po znanih podatkih poimenovanje za 
roza barvo že od leta 750 in sicer besedo momo. Zanimivo je dejstvo, da so Japonci 
uporabljali barve, ki so jih pridobivali iz žafrana. Pri tem so dobili širok spekter 
odtenkov, od pastelno roza do nasičene škrlatne barve.6 Zaradi tega poznajo na 
Japonskem vsaj 7 različnih izrazov, ki so uporabljeni za jasno ločevanje med različnimi 
odtenki rožnate.7
Med letoma 1380 in 1400 so italijanski umetniki pričeli izdelovati nove barve, ki so jih 
pridobivali iz eksotičnih rastlin, kot so družina brasileum. Skupaj z drugimi 
komponentami jim je uspelo narediti obstojnejše roza barve. Posledično so bile tkanine 
in oblačila v roza barvi v poznem srednjem veku zelo pogosta. Lahko omenim Vojvodo 
Johna of Berry, ki je bil med letoma 1412 in 1416 portretiran v modnem roza ogrinjalu 
poimenovanem houppelande.8
5 Valeria STEELE, Pink: the history of a pink, pretty, powerful color, London 2018, str. 12.
6 Prav tam, str. 12.
7 Alice BUCKNELL, A brief history of the color pink, Artsy, 6.11.2017, dostopno na 
<https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-history-pink> (17.4.2019).
8 STEELE 2018, op. 5, str. 14.
Slika 1: Limbourg Brothers, The Duc de 
Berry setting out on a journey, 1412–16, 21,5 
x14,5 cm, Nacionalna knjižnica, Pariz.
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V veliko indoevropskih jezikih je roza barva svoje ime dobila zaradi rož. Latinska 
beseda roseus je prvotno pomenila zelo svetlo rdečo barvo. Skozi evolucijo romanskih 
jezikov se je beseda roseus spremenila v francosko besedo rose, ki je poimenovala zelo 
bledo rdečo barvo. V času srednjega veka se je nato beseda rose (roza) pričela 
razlikovati od rouge (rdeča).9 Vseeno pa rose kot pridevnik, ki bi pomenil barvo, ni bil 
nikoli naveden v slovarjih do 18. stoletja. V angleškem jeziku se je beseda pink pojavila 
šele v 17. stoletju.10 Ta najverjetneje izhaja iz družine cvetlic pinks (rod nageljni), ki 
imajo cvetove v beli, roza, rdeči in vijolični barvi.11
V 18. stoletju je roza barva postala moderna predvsem v zahodnem svetu, kjer je bila 
obravnavana kot veličastna, kraljeva barva, primerna za predstavnike tedanje visoke 
družbe. Svojo priljubljenost je dobila iz več razlogov. Eden od teh je bil gotovo odkritje 
nove rastline v Južni Ameriki, prav tako iz družine brasileum. S to rastlino so uspeli 
narediti še svetlejšo in obstojnejšo roza barvo. Zaradi priljubljenosti so po tej rastlini 
poimenovali celo državo, Brazilijo.12
9 Prav tam, str. 12.
10 BUCKNELL 2017, op. 7.
11 STEELE 2018, op. 5, str. 12.
12 Prav tam, str. 16.
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3. FEMINIZACIJA BARVE
Čeprav nam je današnje dejstvo, da se roza barva povezuje z ženskim spolom ter 
modra z moškim, popolnoma samoumevno, je to »pravilo« relativno novodobno, pojavi 
se šele po drugi svetovni vojni.
Pred tem so majhne otroke, ne glede na spol, večinoma oblačili v bela oblačila, saj je 
bilo ta lažje vzdrževati. Običajno je bilo tudi, da so otroci do približno šestega leta 
starosti nosili oblekice, saj so jih kasneje prerasli, majhne otroke so lažje previjali, 
starejši pa so se lažje naučili uporabljati stranišče.13
Velik vpliv na razvoj tekstilne industrije je imela industrijska revolucija. V tem obdobju 
se je zgodil prehod iz ročne proizvodnje v mehansko, kar je omogočilo hitrejšo in 
masovno proizvodnjo. S prejo niti in tkanin je tekstilna proizvodnja postala 
dominantna obrt v tem času. Z razvojem kolonialne trgovine s koncem 17. stoletja so z 
Bližnjega vzhoda pričele prihajati drugačne tkanine, ki so vplivale na zahodno modo.14 
S pričetkom kemične industrije pa so se pojavila obstojnejša barvila za tkanine. S tem 
so prišla v modo barvna otroška oblačila, pretežno v nežnih pastelnih odtenkih.15 
13 DreamWorksTV, When did pink become a »girl« color? / colossal questions, YouTube, 7.3.2017, dostopno na 
<https://www.youtube.com/watch?v=W3l_ufgxLJo> (10.6.2019).
14 John KAWRENCE HAMMOND in Barbara BRADBY HAMMOND, The skilled labourer, 1760 – 1832, London in New 
York 1919, str. 48.
15 DreamWorksTV 2017, op. 13.
Slika 2: Neznan avtor, Studijski portret Franklina 
Roosvelta, 1884, fotografja.
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Kdaj točno se je pričelo ločevanje spolov z barvami je težko določiti. 
Portreti, modne ilustracije in obstoječa oblačila iz 18. stoletja pričajo, da je bila rožnata 
pri odraslih primerna tako za moške kot za ženske.16
Prvi zapis, ki omenja uporabo barve za ločevanje spola se zasledi v noveli Little Women 
ameriške avtorice Louise May Alcott, izdani leta 1868. Eden od glavnih likov 
novorojenim dvojčkom, deklici in dečku, okoli glave zaveže roza in modro pentljo, da 
bi ju ljudje ločili. Rečeno je tudi, da je to »francoski stil«, kar namiguje, da je obstajala 
možnost, da sta bili roza in modra barva v tem času v Franciji že povezani s spolom.17
Kar nekaj virov pa priča o tem, da je bil na začetku 20. stoletja pomen barv ravno 
obraten – roza je bila uporabljena za fantke ter modra za deklice. Ta opredelitev bi 
lahko izhajala iz podobe Device Marije z modrim ogrinjalom ter iz povezovanja roza 
barve z rdečo, ki simbolizira kri.
16 STEELE 2018, op. 5, str. 16.
17 Paolo FRASSANITO in Benedetta PETTORINI, Pink and blue: the color of gender, Child's ervous system: offcial 
journal of the International Society for Pediatric Neurosurgery, MMVIII/24, 2008, dostopno na 
<https://www.academia.edu/20093497/Pink_and_blue_the_color_of_gender> (22.7.2019).
Slika 3: Farmin-Didot, Brez naslova, 18. stoletje, litografja, Galerie des 
Modes et Costumes Français.
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»Čista bela se uporablja za vse dojenčke. Modra je za deklice in roza za dečke, ko je 
barva zaželena.« (Ladies' Home Journal, november 1890)18
»Če vam je všeč barvna nota na oblačilih za malčke, uporabite roza za dečke in modro 
za deklice, če ste privrženec konvencije.« (The Sunday Sentinel, 29. marec 1914)19
»Roza ali modra? Katera je namenjena dečkom in katera deklicam? Vprašanje prihaja 
od enega naših bralcev tega meseca in razprava bo morda zanimala druge. Glede tega 
je bilo veliko raznolikih mnenj, vendar splošno sprejeto pravilo je roza za fantke in 
modra za punčke. Razlog je v tem, da je roza kot odločnejša in močnejša barva 
primernejša za fantka, medtem ko je modra, ki je bolj delikatna in nežna, lepša za 
deklico.« (Ernshawn's Infants' Department, junij 1918)20
18 Marco DEL GIUDICE, The twenty century reversl of pink-bue gender coding: a scientifc urban legend?,  





    Slika 4: Ladies' home journal, 1890.
Slika 5: Detajl, citiran odstavek, 
Ladies' home journal, 1890.
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Leta 1927 je Time Magazine poročal o novorojeni hčerki belgijske princese Astrid, ki je 
v pričakovanju sina zibelko okrasila z roza barvo, torej barvo za fantke. Časopis je ob 
tem naredil prvo manjšo raziskavo s proizvajalci otroške opreme o uporabi barv glede 
na spol otroka. Polovica vprašanih je menila, da je roza primernejša za fantke, drugi, da 
je le-ta za deklice.21
Pomembno vlogo pri določanju, katera barva je primernejša za kateri spol, je imel tudi 
ameriški milijonar Henry Huntington leta 1921 z nakupom slike The Blue Boy slikarja 
Thomasa Gainsborougha, ki je naslikal dve sliki poimenovani The Pink Boy (1782) in The 
Blue Boy (1770). Sir Thomas Lawrence je naslikal portret Sarah Berrett Moulton, 
poimenovan Pinkie (1794), katerega je Huntington kupil leta 1927. Morda je tudi to 
doprineslo k izboru barv v povezavi s spolom.22
 
Umetnost je bila zmeraj eden ključnih 
vplivov družbenega dogajanja in s tem sprememb, prav tako so umetniški ustvarjalci 
vplivali tudi na modne smernice, kar je iz navedenih primerov moč razbrati. Z 
gotovostjo predvidevam, da je Huntington sodil v višji družbeni sloj, ta pa je imel 
seveda v tistem času pomemben vpliv. 
21 Prav tam.
22 STEELE 2018, op. 5, str. 40.
Slika 6: Time magazin, mnenje proizvajalcev otroške opreme, 1927.
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Kot je možno razbrati iz dostopnih virov, se je uporaba roza barve najintenzivnejše 
začela razvijati v ZDA. V poznih 40. in 50. letih se je pojavil koncept idealne ameriške 
družine, kjer gre mož na delo, medtem ko žena ostaja doma z otroki. To so izkoristili 
proizvajalci izdelkov za gospodinjstvo in dom ter jih obarvali roza. Tovrstni izdelki so 
bili namenjeni predvsem srednjemu in premožnejšemu sloju.23
23 RASSANITO in PETTORINI 2018, op. 16.
Slika 7: Thomas Gainsborough, The Blue Boy, 
1770, olje na platnu, 177,8 x 112,1 cm, Henry E. 
Huntington Art gallery, Kalifornija.
Slika 8: Thomas Lawrence, Pinkie, 1794, olje 
na platnu, 146 x 100 cm, Huntington library, 
Kalifornija.
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V javnosti so se pričele pojavljati vplivne ženske, ki so na pomembnih in odmevnih 
dogodkih pričele nositi oblačila v roza barvi, s čimer so želele svojo ženskost posebej 
poudariti, pa ne le z oblačili, temveč so roza barvo pričele izbirati tudi za druge 
predmete. To bi lahko bili že zametki današnje pinkifkacije. Prve dama ZDA Mamie 
Eisenhower (1896–1979; prva dama v času 1953–1961) je ob slovesni prisegi svojega 
moža nosila svečano roza obleko, za predsedniško palačo pa je izbrala veliko pohištva 
v roza barvi, da so jo poimenovali Roza palača (The Pink Palace).24 Filmska zvezda Jayne 
Mansfeld (1933–1967) je nosila roza oblačila, vozila je roza avto in živela v dvorcu 
obarvanem z roza barvo.25
 
Voznica dirkalnega avtomobila Donna Mae Mims (1927–
2009) je vso svojo opremo imela v roza barvi, sebe pa poimenovala »Pink Lady«.26
Ob izumu ultrazvoka (1956) je bilo prvič možno izvedeti spol še nerojenega otroka. 
Proizvajalci pa so kaj kmalu ugotovili, da lahko z ločevanjem praktično enakih 
produktov glede na spol, zaslužijo več. Tako so bodočim staršem, ki so za 
pričakujočega otroka vse pripravili vnaprej, izdelke pričeli ponujati v dveh barvah, roza 
in modri.27




27 DreamWorksTV 2017, op. 13.
Slika 9: Neznan avtor, Mamie Eisenhower 
na večer moževe zaprisege, 1953, fotografja.
Slika 10: Članek Look fast – think pink, objavljeno v Saturday evening 
post, 1964, fotografja.
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3.1 BARVNE PREFERENCE V POVEZAVI S SPOLOM
Leta 2007 je Anya L. Hurlbert, profesorica vizualnih percepcij na Univerzi Newcastle, 
skupaj s kolegi naredila raziskavo »Biološke komponente različnih spolov pri barvni 
preferenci«.28 Zanimalo jih je ali smo ženske po naravi bolj nagnjene k rožnatim tonom. 
V raziskavi so testirali več oseb iz Britanije in Kitajske na več različnih barv in 
testiranje večkrat ponovili. 
Rezultati so pokazali, da se pri osebah iz Velike Britanije ženske bolj nagibajo k rdečo 
rožnatim odtenkom, medtem ko se moški nagibajo bolj k modro zelenim odtenkom. 
Osebam iz Kitajske pa so ne glede na spol ljubši rdeče rožnati odtenki. Raziskavo so 
zaključili s povzetkom, da je naklonjenost rdečim in rožnatim tonom pri ženskem 
spolu skozi evolucijo prišlo v genetski zapis torej, da je povezava ženskega spola in 
roza barve nekaj popolnoma naravnega. Avtorji raziskave so predvidevali, da je to v nas 
ostalo iz časov, ko so moški bili lovci, ženske pa so bile nabiralke gozdnih sadežev ter 
skrbele za otroke. Pri nabiranju so pozornost usmerjale v barve plodov, kot so rdeče 
jagode in maline, pri otrocih pa so bile pozorne na barvo kože (zardela lica).
Pri raziskavi pa so nekoliko zanemarili kulturni vpliv in ponudbo na tržišču. Ta 
pomanjkljivost je vidna pri rezultatih kitajskih priseljencev. Ne glede na spol so jim bolj 
priljubljeni rdečkasti odtenki. V kitajski kulturi je rdeča namreč barva sreče.29
Objektivna raziskava bi morala zajemati ljudi, ki niso podvrženi vplivom okolja, kar pa 
je zelo težko. To je možno le v primeru, če bi testirali otroke pred drugim letom 
starosti, ko se še ne zavedajo svojega spola.
Profesorica Melissa Hines iz Univerze Cambridge je leta 2010 objavila raziskavo 
»Preference dojenčkov za igrače, barvo in oblike: spolne razlike in podobnosti«30. 
Testirala je 120 otrok, starih 12, 18 in 24 mesecev in se osredotočala na preference 
igrač (punčke in avtomobili), barv (rožnata in modra) ter oblik (zaobljene in oglate). 
Povzetek raziskave je, da imajo deklice in dečki pri 12 mesecih raje punčke, nagnjenost 
k avtomobilom se pri fantih začne pojavljati kasneje. Ne glede na spol in starost pa so 
vsi pokazali večjo nagnjenost k rožnatim tonom in okroglim oblikam. Rezultati kažejo 
na to, da lahko razlike med spoloma izhajajo iz socializacije in kognitivnega razvoja 
spola, ne pa iz prirojenih dejavnikov.31
28 Anya C. HURLBERT in Yazhu LING, Biological components of sex differences in color preference, Cell Press, 
21.8.2007, dostopno na <https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(07)01559-X#back-bib2> 
(20.9.2019).
29 Anusuya MITRA, Lucky colors in china, China hilights, dostopno na 
<https://www.chinahighlights.com/travelguide/culture/lucky-numbers-and-colors-in-chinese-culture.htm> 
(3.5..2020).
30 Vasanti JADVA, Melissa HINES in Susan GOLOBMOK, Infants' preferences for toys, colors, and shapes: sex 





3.2 RAZISKAVE O VPLIVU ROZA BARVE NA MOŠKI SPOL 
V 60-ih letih je znanstvenik Alexander Schauss delal raziskave na psiholoških in 
fzioloških odzivih na barvo z zanimanjem ali lahko te vplivajo na naše počutje. Eno od 
izhodišč je bila študija švicarskega psihiatra Maxa Luscherja, ki je trdil, da glede na 
preference barv neke osebe lahko dobimo določene informacije o njegovi/njeni 
osebnosti ter da izbira barv prikazuje njihovo emocionalno stanje. Iz tega je Schauss 
predvideval, da je možno tudi obratno, da lahko določena barva vpliva na emocionalne 
spremembe. In tako je prišel do specifčnega odtenka roza barve poimenovanega P-
618 (danes bolj poznan pod imenom Baker-Miller roza, Schauss roza ali streznitvena 
roza32).33
V zgodnjih testih leta 1969 je opazoval, kako barve vplivajo na mišično moč. Ta je bila 
ob pogledu na roza barvo zmanjšana za 6-23 %. Poročal je tudi o vplivu na srčno-žilni 
sistem. Ljudje so se pomirili.34 Ko je pričel o svojih ugotovitvah poročati, sta se ofcirja 
Gene Baker in Ron Miller, vodji zapora, odločila sprejemne celice (holding cells) v celoti 
prebarvati z roza barvo.35 Po 156 dneh je bilo zapisano poročilo: »Odkar je bil 1. marca 
1979 sprejet ta ukrep, ni bilo nobenega incidenta, nasilnega ali sovražnega vedenja. Ta 
efekt se nadaljuje polnih 30 minut po izpustu iz celice, kar je dovolj časa, da se 
zapornika premesti.«36
Ker je poskus dajal izključno pozitivne rezultate, se je hitro razširil in tako naj bi leta 
1984 po ZDA bilo že okoli 300 zaporov in bolnišnic, ki so svoje prostore prebarvali na 
roza.37
 
Joe Arpaio, šerif v okrožju Maricopa, Arizona, je uporabo roza barve še razširil 
in uvedel roza spodnjice, nogavice, brisače in celo lisice. Po njegovih besedah naj bi ta 
odločitev volivala na boljše vedenje kaznjencev.38
32 Ang. drunk-tank pink.
33 Atlas obscura, Baker Miller pink | 100 wonders | atlas obscura, YouTube, 9.7.2015 dostopno na 
<https://www.youtube.com/watch?v=YWFOr557uzc> (14.9.2019).
34 Prav tam.
35 Julie IRISH, Can pink really pacify, The Conversation, 27.9.2018, dostopno na 
<http://theconversation.com/can-pink-really-pacify-102696> (14.9.2019).
36 Alexander G. SCHAUSS, Tranquilizing effect of color reduces aggressive behavior and potential violence, 
International Journal of Biosocial and Medical Research, MCMLXXIX/8, 1979, dostopno na 
<https://www.researchgate.net/publication/242777200_Tranquilizing_Effect_of_Color_Reduces_Aggressiv
e_Behavior_and_Potential_Violence> (14.9.2019).
37 STEEL 2018, op. 5., str. 51.
38 STEEL 2018, op. 5., str. 51.
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Alexander Schauss je sicer skupaj s kolegoma Robertom J. Pellegrini in Michaelom E. 
Millerjom ponovno preučil dobljene rezultate in še dalje analiziral poročila iz zaporov. 
Prvotne ugotovitve so bile čedalje bolj dvomljive. Tako so ob koncu leta 1981 zapisali 
novo poročilo: »V vseh zadnjih petih roza mesecih (od aprila do avgusta 1981) je stopnja 
incidentov višja od stopnje v enakem obdobju prejšnjega leta. Pravzaprav je bilo v 
zadnjem mesecu (avgust 1981) število incidentov najvišje od kateregakoli meseca pred 
in po uvedbi sprememb v barvi.«39
Ne samo, da barva ni imela želenega pomirjujočega učinka, Schauss je bil celo 
zaskrbljen, da  kaznjenca celo bolj razdraži in s tem poveča možnost nasilnega 
vedenja.40 Eksperiment je bil še enkrat ponovljen leta 2014 s psihologom Oliverjem 
Genschow in potrdilo se je, da Baker-Miller roza odtenek ni vplival pomirjujoče.41
Leta 2011 je švicarska psihologinja Daniela Späth naredila poskus z drugačnim 
odtenkom, katerega je poimenovala »Cool Down Pink« in ga aplicirala v desetih 
zaporih v Švici. Po štirih letih njene raziskave so zaporniški varnostniki poročali o manj 
agresivnemu obnašanju pri zapornikih, ki so bili nastanjeni v roza celicah.42 Kljub 
navdušenju paznikov in popularnosti uporabe barve v celicah pa Peter Zimmerman, 
vodja gibanja za reformo švicarskih zaporov, pravi: »Veliko zapornikov ni zadovoljnih s 
tem, pravijo, da je ponižujoče biti zaprt v sobi, pobarvani kot dekliška spalnica.«43
39 Robert J. PELLEGRINI, Alexander G. SCHAUSS in Michael E. MILLER, Room color and aggression in a criminal 
detention holding cell : a test of the " tranquilizing pink " hypothesis, Journal of Orthomolecular Psychiatry: 
offcial journal of the Academy of Orthomolecular Psychiatry, MCMLXXXV/10, 1981, dostopno na 
<http://orthomolecular.org/library/jom/1981/toc3.shtml#articles> (22.6.2019).
40 IRISH 2018, op. 36.
41 Prav tam.
42 Prav tam.
43 Jocelyn SPOTTISWOODE, Pink prisons in Switzerland to calm inmates, Telegraph, 11.9.2013, dostopno na 
<https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/switzerland/10302627/Pink-prisons-in-
Switzerland-to-calm-inmates.html> (14.9.2019).
Slika 12: John Moore, brez naslova, 2009, fotografja.
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Poleg zaporov so roza barvo uporabili tudi v garderobah gostujoče ekipe nogometnega 
stadiona Univerze v Iowi in to že leta 1979.44 Ko je bil stadion leta 2005 prenovljen, so 
poleg sten dodali še roza omarice in sanitarije.45 Tako kot pri zapornih celicah je tudi 
tukaj ta ideja imela obraten učinek. Nekateri nasprotni igralci so poročali, da jih je roza 
garderoba le še dodatno stimulirala.46 Hayden Fry, nogometni trener, je v svojih 
spominih iz leta 1999 namignil na psihološke razloge za izbor roza barve, vendar je 
tudi potrdil njeno ženskost: »Je pasivna barva in upali smo, da bo naše nasprotnike 
spravila v pasivno razpoloženje. Prav tako roza barvo pogosto najdemo v dekliških 
spalnicah in zaradi tega jo nekateri obravnavajo kot barvo za mevže.«47
Nikjer pa ni zaslediti informacije, ali so barvo uporabili tudi v ženskih zaporih. Če naj bi 
bila študija opravljena objektivno, bi morala na oba spola vplivati enako ali vsaj 
podobno. 








Poezija Theophila Gautierja V roza obleki (A une robe rose), ki je bila leta 1850 objavljena 
v reviji L'Artiste že vsebuje povezavo med roza barvo in erotiko. Pesem se zaključi z 
verzom »in te rožnate gube so ustnice mojih nevidnih želja«48.49
Roza je bila opisana kot »izpostavljena barva« zaradi svoje asociacije z golim telesom 
ter posledično z ranljivostjo in erotiko. Gautierjevo sklicevanje na bradavice, ustnice in 
genitalije predstavljajo zgodnjo asociacijo na to, kar je kasneje v angleškem jeziku 
postalo znano kot »roza predeli« (»pink parts«).50 Beseda pink pa je še danes 
slengovski termin za žensko spolovilo.51
Povezava roza barve z lepoto je lahko povezana tudi s predstavo femme-feur (ženska-
roža). Ženska lepota se primerja s cvetjem. Morda tudi zato, ker je ženska lepota 
minljiva, tako kot tudi cvet na roži ni večen.52 Iz te kratkotrajne lepote ter ideje, da je 
cvet pri rastlinah namenjen reprodukciji, nastane povezava z žensko.
Dekleta so že v mladosti podvržena neposrednim in subtilnim sporočilom, da je 
njihova vrednost neločljivo povezana s privlačnostjo in stereotipnim ženskim 
vedenjem. Današnji proizvajalci hitre mode poskušajo seksualizirati dekleta na podlagi 
intenzivnosti roza barve – svetlo roza ponazarja nedolžno dekle, intenzivna roza 
ponazarja zapeljivo žensko.53 
Melissa Atkins Wardy, avtorica knjige Redefning Girly pravi »S kulturo princesk in 
vseh teh roza igrač, ki so večinoma osredotočene na modo, lepoto in na to, da ugajajo 
in zadovoljujejo nekoga drugega, predstavljajo seksualizacijo oglaševanja.« Avtorica 
tudi omenja negativne učinke seksualiziranih punčk, kot so Barbie in Bratz. Te 
predstavljajo odrasel koncept seksualnosti, ki ne bi smel biti prisoten, in deklicam ne 
dopušča naravnega tempa razvoja.54 
48 V originalnem jeziku: »Et ces plis roses sont les levres/De mes desirs inapaises«.
49 STEELE 2018, op. 5., str. 27.
50 STEELE 2018, op. 5., str. 28.
51 Pink, Urban dictionary, 15.1.2003, dostopno na <https://www.urbandictionary.com/defne.php?term=Pink> 
(22.4.2020).
52 STEELE 2018, op. 5., str. 34.
53 Wendy NORRIS, Gender stereotypes thrive grey matter and pink wear, Rewire News, 12.10.2009, dostopno na 
<https://rewire.news/article/2009/10/12/gender-stereotypes-thrive-grey-matter-and-pink-wear/> 
(12.9.2019).






Pinkifkacija je dejanje ali proces, kjer je uporaba roza barve pretirano dominantna.55
 
Izraz se uporablja predvsem pri otroških igračah, oblačilih in knjigah, namenjenih 
dekletom.56
Roza je postala sinonim za vse dekliške in ženske stvari. Problem ni v barvi sami, 
temveč v njeni uporabi.57 Že od zgodnjega otroštva so otroci usmerjeni k 
prepoznavanju igrač, iger in drugih produktov po barvah, ki ločujejo in usmerjajo 
njihov razpon doživetij.58
Pinkifkacija dekliških stvari je povsod, težko se ji je izogniti. »Otrokom prodaja laž, da 
je le ena pot, kako biti prava punca.«59 Dokazano je tudi, da poleg napeljevanja deklic k 
stvarem, ki bi jim morale biti všeč, pravzaprav vpliva tudi na njihovo razmišljanje. 
Študija govornega terapevta je pokazala, da so majhni otroci normalno prepoznali 
modro barvo, ob pogledu na roza barvo pa so rekli »Barbie«.60
55 Pinkifkacija, Your dictionary, dostopno na 
<https://www.yourdictionary.com/pinkifcation#targetText=pinkifcation,or%20being%20saturated%20with
%20pink> (22.4.2020).
56 Nina MEH, »Zakaj morajo vse punčke kupovati roza stvari?«, RTV SLO, 19.6.2014, dostopno na 
<https://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/zakaj-morajo-vse-puncke-kupovati-roza-stvari/339779> 
(16.7.2019).




59 Jon HENELY, The power of pink, The Guardian, 12.12.2009, dostopno na 
https://www.theguardian.com/theguardian/2009/dec/12/pinkstinks-the-power-of-pink (16.7.2019).
60 Prav tam.
Slika 15: Altrendo images, Getty images, fotografja.
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Med drugim in tretjim letom starosti sta pri otrocih pomembna dva ključna instinkta. 
Prvi je potreba po pripadnosti k neki skupini. Pri enaki starosti pa se otroci pričnejo 
zavedati svoje spolne identitete. Torej imamo globoko emocionalno potrebo po 
pripadnosti k skupini in željo pripadati k skupini z enako spolno identiteto.61
Nič ni narobe s tem, da se dekleta rada igrajo s punčkami ali da se rada oblačijo v 
oblekice z naborki, problem je, da je družba določila, da so te stvari »dekliške«.62 
Največji problem nastane, ko imamo punčko, ki je navdušena nad oceani, insekti in 
drugimi stvarmi, ki ne veljajo za tipično dekliške, kar lahko povzroči, da v družbi ne bo 
sprejeta in jo bodo proglasili kot tomboy.63 Podobno je tudi z dečki, ki bi se raje igrali s 
punčkami kakor avtomobili. Lahko so zasmehovani s strani svojih vrstnikov.
Otrokov razvoj je lahko omejen, če se igra le z eno vrsto igrač.64 Poplava roza barve na 
oddelku dekliških igrač, ki ponujajo plišaste prikupne živalice, dojenčke, majhne 
kuhinjice ter igrače povezane s kozmetiko in lepoto, je smernica, ki da punčkam 
vedeti, da je lepota več vredna kot pamet.65 Ena od študij je pokazala, da lahko 
tesnobnost v povezavi s samopodobo vpliva na delovanje možganov. Mlada dekleta, ki 
so bila naprošena, da v privatni garderobi pomerijo kopalke, preden so opravljala 
matematični test, so imela opazno slabše rezultate od deklet, ki so pred testom 
pomerila pulover.66
61 Prav tam.
62 Jessica VALENTI, Modern women think pink stinks, but my daughter taught me »girly« is great, The Guardian, 
14.11.2014, dostopno na <https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/nov/14/modern-women-pink-
stinks-daughter-girly-things> (16.7.2019).
63 WALLACE 2014, op. 56.
64 Polly CURTIS, Pink v Blue – are children born with gender preferences?, The Guradian, dostopno na 
<https://www.theguardian.com/politics/reality-check-with-polly-curtis/2011/dec/13/women-children> 
(16.7.2019).
65 HENELY 2009, op. 61.
66 Prav tam.
Slika 16: Set ličil za deklice.
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Vendar na oddelku igrač ne zasledimo le princesk, balerin, kuhinjic, ampak tudi 
namizne igre in celo igralne konzole v roza izdajah. Družabna igra Scrabble je bila za 
dekleta prepakirana v roza škatlo, na pokrovu pa je bil iz igralnih ploščic sestavljen 
napis »fashion« (moda). Tudi Monopoly je naredil svojo roza različico, kjer je svoje 
klasične fgurice (pes, natikač, naprstnik) zamenjal s torbico in sušilcem za lase, 
namesto hišk in hotelov lahko igralci kupijo butike in nakupovalne centre, zapor pa se 
je spremenil v kozmetični salon.67 Nintendo  je namesto svetovno poznanega Game 
Boy-a izdal konzolo Game Girl.
Nevroznanstvenica Lise Eliot trdi, da se majhne razlike med fantki in deklicami v 
njihovi socializaciji trdno zapečatijo v njihovo podzavest. V povzetku knjige Pink Brain,  
Blue Brain na svoji spletni strani pravi, da smo v zadnjem desetletju veliko slišali o 
prirojenih razlikah med moškimi in ženskami in posledično smo sprejeli, da se fantje 
težje osredotočijo na pouk, dekleta pa so obsedena z romantiko.68
67 Prav tam.
68 CURTIS, op. 64.
Slika 17: Igralna konzola Game Girl.
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5.2 SPODBUDNI PRIMERI IN UPORABA 
Po svetu lahko zasledimo kar nekaj organizacij ter simbolov, ki v svoji podobi 
uporabljajo roza barvo z namenom poudarjanja, da so njihova ciljna publika ženske. 
5.2.1 Roza pentlja
Pentlja je splošno znan simbol podpore. Različica v roza barvi simbolizira podporo 
obolelim za rakom dojk. Poleg pentlje pa je simbol boja proti raku dojk postal tudi 
mesec oktober, znan pod vzdevkom »roza oktober«. Zaradi izbire barve pa je premalo 
ozaveščenosti, da lahko zbolijo tudi moški69.70
69 Čeprav je obolenje pri moških zelo redko, pa je število smrtnih žrtev veliko večje. Zaradi pomanjkanja 
ozaveščenosti pride do prepoznega odkrivanja in posledično zdravljenja.
70 Male breast cancer, National breast cancer foundation, inc., dostopno na 
<https://www.nationalbreastcancer.org/male-breast-cancer > (22.4.2020).
Slika 18: Oktober - mesec boja proti raku dojk.
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5.2.2 Pussyhat
Leta 2016 sta Jayna Zweiman in Krista Suh ustanovili fundacijo Pussyhat, katere 
prepoznaven simbol je postala ročno izdelana roza kapa z »mačjimi« ušesi, ki 
simbolizira ženskost in žensko spolovilo.71 Beseda pussy72 je bila uporabljena zaradi 
žaljive izjave takrat izvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa - »ko si 
zvezda, ti ženske pustijo vse, zato grab 'em by the pussy.«
Na shodu za pravice žensk januarja 2017 je pol milijona podpornic nosilo roza kapice 
kot simbol protesta.73 Takrat je ta kapa postala simbol ženske solidarnosti in moči 
kolektivne akcije74 ter postala del stalne zbirke Hitri odzivi75 v Victoria and Albert 
Museum (V&A).76
71 Our story, Pussyhat project, dostopno na <https://www.pussyhatproject.com/our-story> (14.6.2019).
72 V angleščini ima dva pomena – eden pomeni mačko, ponavadi mladiča (skrajšana različica besede pussycat), 
drugi pomeni ženske genitalije; enakovreden slovenski prevod bi bila beseda »muca«.
73 C. MANDLER, Please stop wearing those pussy hats to women's marches, Seventeen, 18.1.2019, dostopno na 
<https://www.seventeen.com/life/a15854506/stop-wearing-pussy-hats-womens-marches/> (17.6.2019).
74 The pussyhat, Victoria and Albert Museum, dostopno na <https://www.vam.ac.uk/articles/the-pussyhat> 
(17.6.2019).
75 Rapid response collecting, Victoria and Albert Museum, dostopno na 
<https://www.vam.ac.uk/collections/rapid-response-collecting> (17.6.2019).
76 The pussyhat, op. 74.
Slika 19: Shannon Stapleton, brez naslova, 2017, fotografja.
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5.2.3 Pinkstinks
Pinkstinks je organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2008 v Londonu in se bori proti 
prekomernemu stereotipnemu ločevanju izdelkov za otroke glede na spol, saj le to 
lahko omejuje njihov razvoj. Organizacijo sta ustanovili sestri Abi in Emma Moore, ko 
sta kot mami bili ozaveščeni o marketinški strategiji in seksualizaciji produktov za 
majhne otroke. »Pinkstinks je odziv na vse, kar vidimo okoli nas« pravi Emma Moore.77
V organizaciji naslavljajo vse medije, da bi ustvarili pozitivne spremembe pri produktih, 
sporočilnosti, kategorizaciji in predstavitvi deklet. Prizadevajo si izravnavati trenutne 
trende s spodbujanjem pozitivnih iger in dogodivščin, tako za deklice kot za dečke. Na 
svoji spletni strani vključujejo tudi seznam podjetij z igračami in oblačili, ki jih 
organizacija podpira. Objavljajo zgodbe žensk, ki so zgled na različnih področjih. 
Verjamejo, da lahko vsem otrokom in širši družbi dokažejo, da obstaja več poti, kako 
postati in biti ženska.78




5.2.4 Rozagroza in Plavalava
V Sloveniji so slikarka Urška Kozak, pisateljica Saša Eržen, pesnik Kobrowski in 
kulturna antropologinja Maruša Ivančič ustvarili otroško slikanico z naslovom 
Rozagroza in Plavalava, ki skozi zgodbo dvojčkov, fantka in punčke, poskušajo otrokom 
na njim razumljiv način približati tematiko neenakosti spolov.79 
V zgodbi spremljamo brata in sestro, ki se zaradi svojih želja in interesov postavita po 
robu spolnim predsodkom. V morastih sanjah ju obiskujeta pošasti Rozagroza in 
Plavalava. To sta namišljeni bitji, ki ju silita v družbeno pričakovane spolne okvirje.80 
Lika s pomočjo lastne domišljije počasi spreminjata in opozarjata na enakost žensk in 
moških ter na svet, kjer ni ostro začrtanih meja, kaj kdo sme in zna storiti.81
79 Sonja MERLJAK ZDOVC, Rozagroza za fante in Plavalava za punce, Časoris, 12.10.2016, dostopno na 
<https://casoris.si/rozagroza-za-fante-in-plavalava-za-punce/> (24.9.2019).
80 Dvojčka Rozagroza in Plavalava v otroški slikanici razbijata spolne stereotipe, Govori se, 20.1.2017, dostopno na 
<https://govorise.metropolitan.si/zanimivosti/dvojcka-rozagroza-in-plavalava-v-otroski-slikanici-razbijata-
spolne-stereotipe/> (24.9.2019).
81 Slikanica Rozagroza in Plavalava, Aktivni vsi, dostopno na <http://aktivni-vsi.enakostspolov.si/slikanica> 
(24.9.2019).
Slika 21: Slikanica Rozagroza in Plavalava, fotografja.
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6. TRŽENJE
Trženje oziroma marketing je veda, ki raziskuje in poišče ustrezna tržišča in kupce ter 
jih poveže z izdelki ali uslugami, ki so naprodaj. Poleg tega vključuje tudi razvoj in 
izvajanje promocijske strategije.82
Barva je ena najosnovnejših elementov komunikacije, ki so nam na voljo za uporabo. 
Skozi evolucijo smo prišli do tega, da naše emocije ponazarjamo z različnimi barvami. 
Uporaba barve v marketingu izkorišča te emocije, pri čemer se naslanja na psihološki 
učinek. Z barvami lahko nek občutek zaznamo veliko hitreje kot z besedilom.83
Proizvajalci tudi z uporabo barv nagovarjajo ciljno populacijo. Raziskava narejena pri 
Color Communications Inc je pokazala, da v povprečju traja le 90 sekund, da ustvarimo 
mnenje o nekem produktu. Znotraj tega časa pa ima ključno vlogo na odločitev barva.84
Trgovine za otroke so večinoma razdeljena na oddelke glede na spol in ne na 
proizvode. Roza barva je postala tržni pristop. Podjetja so v 90. letih pričela s 
pridobivanjem pozornosti z logotipi, saj so dognali, da jih otroci zaznavajo že pred 
82 What is marketing? Defnition and meaning, Market business news, dostopno na 
<https://marketbusinessnews.com/fnancial-glossary/marketing-defnition-meaning/> (7.9.2019).
83 Graham WATSON, Blue for trust, red for passion: how to pick a colour scheme for your brand, The Guardian, 
24.8.2015, dostopno na <https://www.theguardian.com/small-business-network/2015/aug/24/how-pick-
colour-scheme-for-brand> (23.5.2019).
84 Prav tam.
Slika 22: Primeri uporabe barv pri  znamkah.
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prvim letom starosti.85 »Roza barva se prodaja. To je eden izmed najbolj komercialnih 
pristopov, vendar je ta nekoliko ušel izpod nadzora. Zmeraj je bila prisotna, vendar je 
sedaj zelo razširjena.« pravi Noreen Marshall, kuratorka v V&A's Museum of Childhood, 
London.86
Poleg otrok so seveda tarča marketinških agencij tudi odrasli. Izdelki namenjeni »za 
njo« imajo velikokrat roza komponente. Če barva ne prevladuje pri celotnem izdelku, je 
pa zagotovo nekje dodana.
Angleška pivovarna Brewdog je v začetku leta 2018 na tržišču ponudila svoje prvo pivo 
za dekleta. Tukaj ni šlo za nov okus piva, temveč za novo vizualno podobo že 
obstoječega. Namesto Punk IPA v modri barvi, je nova nalepka na steklenici roza barve 
z imenom Pink IPA. Po njihovih besedah je bil glavni razlog za to novost razlika pri 
višini plač. Tako naj bi ženske, ki prejemajo manjše plače, za pivo odštele manj kot 
moški.87 Vseeno pa je potrebno pri vsej tej prikazani dobronamernosti sprevideti, da 
gre le za marketinški pristop.
85 Eleanor BAILEY, The tyranny of pink, The Guardian, 29.3.2008, dostopno na 
<https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2008/mar/29/familyandrelationships.family1> (24.5.2019).
86 Prav tam.
87 Mark SWENEY, Brewdog's pink 'beer for girls' criticised as marketing stunt, The Guardian, 6.3.2018, dostopno 
na <https://www.theguardian.com/business/2018/mar/06/brewdog-pink-beer-for-girls-punk-ipa> 
(30.6.2019).
Slika 23: Oddelka v trgovini ločena z barvo in ponudbo, fotografja.
Slika 24: Brewdog, Pink IPA, fotografja.
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7. ANALIZA REFERENČNIH AVTORSKIH PROJEKTOV
V poglavju bom obravnavala tri projekte, dva fotografska projekta in eno inštalacijo, ki 
so mi služili kot referenca za moje delo. Dva od teh se direktno nanašata na 
obravnavano temo, medtem ko je bil tretji vizualna inspiracija.
JeongMee Yoon, fotografnja korejskega porekla, je leta 2005 pričela s fotografskim 
projektom »The Pink and Blue Project«. Motiv za to je bila njena takrat 5-letna hčerka, 
ki ni želela nositi oblačil ali se igrati z igračami, če te niso bile v roza barvi. Na njeni 
strani je med drugim zapisano: »Ta projekt raziskuje tako trende v kulturnih 
preferencah in razlike v okusih otrok (in njihovih staršev), ki so različnih kultur, 
etničnih skupin kot tudi socializacijo spolne identitete. Delo načne tudi druge 
probleme, kot sta odnos med spolno identiteto in potrošništvom, urbanizmom, 
globalizacijo potrošništva in novega kapitalizma.«88
Fotografje so večinoma posnete v Seulu (Južna Koreja) in v New Yorku (ZDA). Avtorica 
fotografra otroke v njihovih spalnicah, po kateri razporedi vse njihove obleke, igrače, 
knjige, ki so pri fantkih v modri in pri punčkah v roza barvi. Gre za otroke do približno 
desetega leta starosti, ki so najbolj ujeti v ta dvobarvni svet. Ko postavimo nešteto 
malih roza artiklov enega poleg drugega, opazimo, kako zelo so dekliške izbire 
naravnane. Marketing je uspel ustvariti željo po tem, da deklice že od majhnih nog 
želijo svojo posebnost ponazoriti z množico dodatkov, kar je seveda škodljivo za njihov 
razvoj.
Projekt »Pink Project« umetnice Portie Munson je inštalacija, ki je sestavljena iz tisoče 
različnih roza objektov. Gre za vizualno nasičenost z izdelki, ki so bili ustvarjeni 
posebej za ženske vseh starosti, kot so lasne sponke, umetni nohti, izdelki za čiščenje, 
88 The Pink & Blue project: (2005-ongoing), JeongMee Yoon, dostopno na 
<http://www.jeongmeeyoon.com/aw_pinkblue.htm> (8.5.2020).
Slika 25: JeongMee Yoon, The Pink Project - 
SeoWoo and her pink things, 2006, fotografja.
Slika 26: JeongMee Yoon, The Pink Project - Jeeyoo 
and her pink things, 2008, fotografja.
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igrače, kuhinjski pripomočki ipd. Vsi ti izdelki so namenjeni masovni potrošnji.89 
Podobno kot pri predhodno omenjenem projektu fotografnje Yoon, avtorica Munson 
predmete razvrsti po površini enega poleg drugega. Ob pregledu predmetov vidimo, 
da je velika večina le teh tako ali drugače povezana s kozmetično in lepotno industrijo 
ali z gospodinjstvom. Ne glede na to ali gre za otroške igrače ali pa za vsakdanje 
uporabne predmete pri ženskah, lahko opazimo povezavo z masovnim 
konzumerizmom, marketingom spola ter masovno produkcijo in njihov komulativni 
učinek. Projekt je bil prvič razstavljen leta 1994 v New Museum, kjer so bili objekti 
aranžirani na veliki mizi. Kasneje je bil predstavljen v različnih oblikah, na primer kot 
skulptura ali tihožitje v steklenih vitrinah. Vsaka ponovitev projekta razkriva trženje 
ženskosti ter infantilizacijo ženskega spola.90 
89 Pink Project, Portia Munson, dostopno na <http://www.portiamunson.com/> (8.5.2020).
90 Prav tam.
Slika 27: Portia Munson, Pink Project; Table, 2016, inštalacija, 76 x 244 x 427 cm.
Slika 28: Portia Munson, Pink Project; Table, 2016, inštalacija (detajl), 76 x 244 x 
427 cm.
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Juno Calypso je umetnica, ki ustvarja na področju fotografje, flma in inštalacij. Večina 
njenih fotografj so avtoportreti, v katerih se zamaskira v drugi jaz (alter-ego), karakter 
poimenovan »Joyce«.91 Čeprav se njena dela tematsko direktno ne povezujejo z mojim 
projektom, me je njen estetski čut močno navdihnil. Tukaj bi izpostavila njen projekt 
»The Honeymoon«, ki je nastal v hotelu za zaljubljene (love hotel) iz 60. let. Veliko 
fotografj je posnetih v rožnati kopalnici, v sredini katere je kopalniška kad v obliki 
srca, obdana z ogledali. Zaradi samega okolja, mehke svetlobe in nežnih roza odtenkov 
imajo posnetki vzdušje flmskega prizora. 
91 About, Juno Calypso, dostopno na <https://www.junocalypso.com/about> (8..5.2020).
Slika 30: Juno Calypso, The Honeymoon, 2015, fotografja.
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8. ANALIZA PRAKTIČNEGA DELA
Za praktični del diplomske naloge sem se odločila narediti fotografsko knjigo. Ta medij 
sem si izbrala na podlagi ideje, da bi celoto projekta sestavljalo več žanrov, ki bi jih 
lahko interpretirali tudi kot posamične serije. Skupno vsem fotografjam je, da 
vsebujejo objekte, ki jih v večini povezujemo z ženskim spolom, interpretirajo ideje, kaj 
naj bi bilo žensko ter vsebujejo predmete ali osvetlitev v različnih roza odtenkih. Tukaj 
sem se naslonila na defnicijo termina pinkifkacija, ki ponazarja dejanja ali postopke, ki 
so prenasičeni z roza barvo, termin pa se uporablja v kontekstu, da so dekliške stvari 
pretirano obarvane v rožnate barve.
Tema me je pričela zanimati ob prvih poskusih barvnih fotogramov, ki so tudi sestavni 
del projekta. V času študijske izmenjave sem imela možnost prvič uporabljati temnico 
za barvno analogno fotografjo. Ob poskušanju in raziskovanju, kako se različna barvna 
svetloba odziva in spreminja na razvitem fotografskem papirju, sem prišla do roza 
odtenkov. Fotogram je v temnici izdelana fotografja brez uporabe fotoaparata. Na 
svetločutni fotografski papir položimo neprosojne ali polprosojne predmete, osvetlimo 
in papir razvijemo. Kjer so bili položeni predmeti se papir ne osvetli in posledično 
ostane bel, medtem ko se osvetljeni del papirja obarva. V primeru barvne analogne 
fotografje se fotografski papir razvije v komplementarno barvo osvetlitve. V mojem 
primeru sem papir osvetlila z zeleno svetlobo, da se je ta nato razvil v roza barvi. Za 
lažjo izvedbo sem si želeno kompozicijo za osvetlitev na fotogram postavila na steklo 
zunaj temnice. Osvetljevala sem z uporabo fotoaparata in nasadne bliskavice, preko 
katere sem nadela flter zelene barve. Da sem imela svetlobni vir zmeraj enako 
oddaljen od papirja, je bil fotoaparat na stativu. Odtenki barve se razlikujejo glede na 
odtenek in prosojnost fltra. 
Ob nadaljnjem razvijanju projekta sem analizirala, kako je roza ob asociaciji na ženski 
spol najpogosteje interpretirana. Ta lahko vzbuja občutke nežnosti, naivnosti, igrivosti 
ali pa deluje zapeljivo in erotično. V prebrani literaturi je bilo veliko zaslediti o 
stereotipnem predpostavljanju, kaj naj bi bilo primernejše za ženski spol, kaj naj bi 
imele ženske raje in kaj je od njih pričakovano. Tej tematiki sem se v pisnem delu 




Preden sem se lotila fotografranj, sem si ustvarila slikovni in besedilni koncept 
(moodboard). Ustvarjanje tega sem pričela z analiziranjem, kaj vse je specifčno za 
ženski spol (npr. ličila, modni dodatki ...). Poleg znanih virov sem si pri tem pomagala 
tudi s spletom, predvsem z različnimi socialnimi omrežji in pogosto uporabljenimi 
heštegi. Koncept mi je v nadaljevanju pomagal pri razvijanju in skiciranju idej za 
posnetke ter pri nabiranju predmetov, rekvizitov, ki sem jih uporabila predvsem za 
tihožitja.
Skupno sem opravila 13 fotografranj. Od tega sta bili dve opravljeni v studiu, ostali v 
domačem okolju. Kot že omenjeno, sem si pred fotografranji zmeraj okvirno skicirala 
posnetke, ki sem jih želela narediti, da sem imela boljše izhodišče za sam potek. Skice 
so bile še posebej priročne, kadar sem sodelovala z modeli, saj sem jim na ta način lažje 
predstavila, kaj želim doseči. Pri tihožitjih je potek malo drugačen. Ta sem gradila na 
način, da sem počasi dodajala ali odvzemala predmete enega za drugim, vse dokler 
nisem prišla do želenega rezultata.
Poleg tehnike fotograma sem uporabljala analogno in digitalno fotografjo. Vsa tihožitja 
so fotografrana na analogno kamero srednjega formata (120mm), pri ostalih delih sem 
v večini uporabljala digitalni ali 35 mm analogni fotoaparat. Za osvetlitev sem 
uporabljala stalne studijske luči z dežniki za mehkejšo svetlobo. V večini sem imela 
enotočkovno osvetlitev ter odbojnik za doosvetlitev z druge strani. Kjer je prisotna 
roza svetloba, sem uporabila barvne fltre ali pa sem si pomagala z manjšo roza 
svetilko. Za avtoportrete sem fotoaparat nastavila na časovnik ali pa uporabila žično 
sprožilo. 
Pri fotografjah nisem uporabljala le predmetov, ki jih povezujemo z ženskim spolom, 
temveč tudi vsakdanje stvari, ki sem jih v fotografji umestila tako, da le-ta v kontekstu 
delujejo žensko. To sem dosegla z uporabo različnih tekstur pri ozadjih ali z uporabo 
različne svetlobe. Ponekod sem uporabila roza osvetlitev, ki jo lahko interpretiramo 
kot rdečo svetlobo, to pa povezujemo s prostitucijo92, ki jo večinoma pripisujemo 
ženskemu spolu. Najpogosteje sem uporabljala dva skrajna odtenka barve: svetlo, 
otroško roza ter nasičeno, vročo roza.93 Prvo občutimo kot nežno, nedolžno, medtem 
ko druga deluje bolj zapeljivo, močno.
92 Red light, ki je tudi asociirana z rdečo četrtjo v Amsterdamu.
93 V angleščini sta ta dva odtenka poznana pod izrazi baby pink in hot pink.
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8.1.2 Primeri del
Zgornji fotografji prikazujeta primer tihožitij. Pri prvem je osrednji objekt peščena ura, 
ki ponazarja enako poimenovano žensko postavo, ki naj bi veljala za najpopolnejšo in 
najbolj privlačno za moški spol.94 Obseg prsi in bokov je uravnotežen, medtem ko je pas 
izrazito vitkejši. Poleg oblike je prisotna tudi asociacija na čas, opozarja, da je ženska 
lepota tudi minljiva. Drugi primer ima za osrednji objekt umetni moški spolni ud. Ta naj 
bi v zahodni kulturi veljal za predmet, ki naj bi ga imela skoraj vsaka ženska.95 Podlaga, 
krožnik, je bil izbran na podlagi asociacije na školjko iz Botticellijeve slike Rojstvo 
Venere. Venera je bila v rimski mitologiji med drugim boginja lepote, ljubezni, 
poželenja, spolnosti ter plodnosti.96
94 Anna MAXTED, Psychologist have defned the shape of beauty, Independent, dostopno na 
<https://www.independent.co.uk/life-style/the-belle-curve-why-all-men-love-a-waistline-allegedly-
1617654.html> (8.5.2020).
95 Manjša neznanstvena raziskava opravljena v ZDA ugotavlja, da si ga lasti 78% žensk; Amanda CHATEL, 9 things 
to know about dildo use across the United States, Bustle, dostopno na <https://www.bustle.com/p/9-things-to-
know-about-dildo-use-across-the-united-states-9096761> (9.5.2020).
96 Venus (mythology), Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Venus_(mythology  )> (9.5.2020).
Slika 31: Kristina Žetko, primer fotografje iz  
diplomskega dela, 2019, fotografja.
Slika 32: Kristina Žetko, fotografje iz 
diplomskega dela, 2019, fotografja.
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Pentlje in srčke bi kot uporabni simbol prej pripisali dekletom kot fantom. Pentlja 
lahko simbolizira otroškost. V nekaterih deželah jo na primer izobesijo na vhodna vrata 
in s tem naznanijo prihod novorojenčka, z roza ali modro barvo pa njegov spol.97 
Vsakodnevna uporaba ličil je pri mnogih ženskah zelo pomembna. Najpogosteje 
uporabljena izdelka sta maskara za oči ter šminka ali sijaj za ustnice. Odtis 
našminkanih ustnic je simbol, ki ga povezujemo predvsem z zapeljivostjo. Ženska ga 
rada pusti na moškem v znak zaljubljenosti ali morda kot znak, da je ta »oddan«. Lahko 
pa se znajde tudi na koncu kakšnega ljubezenskega pisma.
97 The bow birth old tradition, Shopbolis, dostopno na <https://www.shopbolis.com/en/blog/the-bow-birth-
old-tradition/> (8.5.2020).
Slika 33: Kristina Žetko, primer fotografje iz  
diplomskega dela, 2019, fotogram.
Slika 34: Kristina Žetko, primer fotografje iz  
diplomskega dela, 2019, fotogram.
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8.1.3 Oblikovanje knjige in obdelava fotografj
V prvi fazi sem pričela ročno izdelovati maketo fotoknjige. Vse prve izbrane posnetke 
sem natisnila na različne velikosti ter pričela sestavljati osnutek. Najprej sem vse 
fotografje razvrstila na tla sobe ter jih postopoma zlagala v obliko knjige. Za tak 
postopek sem se odločila zaradi lažje predstave, kako se bo knjiga na koncu prebirala, 
listala. Osnutek sem izdelovala v enaki velikosti, kot je sam končni izdelek in ob tem mi 
je bilo lažje primerjati različne kombinacije, zaporedja ter velikosti posnetkov. Ob tem 
sem tudi lažje videla, kje mi morda kaj manjkala za povezovanje med stranmi in sem to 
lahko upoštevala pri nadaljnjih fotografranjih. Ko je bil osnutek zaključen, sem se v 
drugi fazi postavitve knjige lotila digitalno. 
Fotograme sem digitalizirala s pomočjo optičnega čitalnika ali preslikave s 
fotoaparatom. Naknadna obdelava fotografj je minimalna. Ponekod sem morda 
prilagodila odtenek ali intenzivnost barve, naredila izrez, povečala kontrast ali uredila 
samo svetlost posnetka. Pri tem sem uporabljala Adobe programa Lightroom in 
Photoshop. Za digitalno postavitev knjige ter pripravo na tisk sem uporabila program 
Adobe InDesign. Fotografje so v večini sredinsko poravnane na stran, z izjemo 
fotogramov, ki so razpotegnjeni čez dve strani (spread). Platnice knjige so izdelane 
ročno.
Slika 35: Kristina Žetko, maketa končnega izdelka.
Slika 36: Kristina Žetko, maketa končnega izdelka.
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8.2 KONČNI CILJ IN IZGLED
Kot že omenjeno, sem se za medij fotografske knjige odločila, saj menim, da je poleg 
prostorske inštalacije najprimernejši za predstavitev različnih žanrov, tehnik in 
formatov fotografj, da ti delujejo kot ena celota. Prav tako sem mnenja, da na ta način 
svoje delo lažje predstavim širši publiki.
Končni izdelek ima podobo dekliškega dnevnika. Knjiga je velikosti pokončnega 
formata A5. Ročno izdelane platnice so oblečene v mehko roza blago in na strani je 
ključavnica. Z zunanjim videzom sem želela doseči takojšno povezavo z ženskim 
spolom. S prekomerno uporabo roza barve, tako pri zunanjem izgledu kot pri vsebini, 
pa je bil zastavljen cilj, da je uporabnik knjige med listanjem morda niti ne opazi več, saj 
postane nekaj pričakovanega, samoumevnega, podobno kot je v ženskem, predvsem 
potrošniškem svetu. 
Slika 37: Primer postavitve v knjigi.
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9. ZAKLJUČEK
Morda nekdo današnje roza poplave v ženskem svetu sploh ne opazi, morda se mu ne 
zdi sporna ali pretirana, morda jo celo podpira. Vsekakor pa bi se morali vsi strinjati, 
da je potrebno posamezniku dovoliti, da se razvije, kot želi sam. Seveda majhen otrok 
prve informacije dobi od svojih staršev in družine, z odraščanjem pa se njegovo okolje 
širi in pričenja tudi sam odkrivati svet. Otrokom obeh spolov je potrebno dovoliti, da 
se skupaj igrajo z vsemi igračami, ne glede na njihovo barvo, obliko ali uporabo. 
Najlepša in mogoče najstarejša igra za male otroke je igra v peskovniku, kjer je pesek 
enak za vse.
Zasnova moje diplomske naloge je temeljila na raziskavi povezave roza barve z ženskim 
spolom ter analizi današnje vloge le-te, še posebej pri oglaševanju in potrošništvu. Pri 
teoretičnem delu sem želela odkriti, kdaj in kako je prišlo do tega, da so se popolnoma 
vsakdanji izdelki pričeli s pomočjo barv ločevati glede na spol uporabnika.  Raziskava je 
zaključena z ugotovitvijo, da je roza barva postala zelo pomembno orodje za 
manipulacijo. Med drugim je edina barva, iz katere je bil na podlagi njene prekomerne 
uporabe izpeljan terminološki izraz, pinkifkacija.
V praktičnem delu sem se lotila osebne interpretacije obravnavane teme. Sama 
namreč živim v precej roza svetu, je ena mojih ljubših barv, vendar vseeno ne morem 
zanemariti dejstva, da je njena uporaba predvsem v potrošniškem svetu prekoračila 
meje normale. V svojem projektu se o sami barvi in njeni uporabi ne opredeljujem, 
vendar pustim gledalcu, da videno interpretira in presodi sam.
Menim, da sem sam projekt na splošno uspešno izpeljala, saj lahko tisti, ki prebira 
knjigo, brez dodatne obrazložitve prepozna, da gre za tematiko o ženskem spolu že 
samo na podlagi uporabljene barve. Vseeno pa imam še vedno možnost nadaljnjega 
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